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ȱ
RESUMEN:ȱ Elȱ presenteȱ trabajoȱ tieneȱ porȱ objetivoȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ unȱ
instrumentoȱ deȱ registroȱ observacionalȱ paraȱ detectarȱ lasȱ dificultadesȱ deȱ
aprendizajeȱenȱelȱcálculoȱdeȱlasȱcuatroȱoperacionesȱaritméticasȱbásicas.ȱȱExistenȱ
enȱ elȱmercadoȱdiversasȱpruebasȱdeȱ rendimientoȱmatemáticoȱnormativas,ȱ lasȱ
cualesȱ nosȱ danȱ informaciónȱ delȱ resultadoȱ oȱ productoȱ delȱ aprendizaje,ȱ peroȱ
complementariasȱaȱéstasȱseȱnecesitanȱotroȱtipoȱdeȱpruebasȱcriterialesȱqueȱnosȱ
informenȱdelȱprocesoȱ yȱ erroresȱdeȱ cálculoȱ concretosȱ ȱ queȱpresentaȱ elȱ sujetoȱ
evaluado.ȱȱ
ȱ
PALABRASȱ CLAVE:ȱ Observaciónȱ sistematizada,ȱ evaluaciónȱ criterial,ȱ
dificultadesȱdeȱaprendizajeȱdelȱcálculo.ȱ
ȱ
INTRODUCCIÓNȱ ȱ
ȱ
Laȱ hipótesisȱ deȱ partidaȱ deȱ esteȱ estudioȱ esȱ queȱ unaȱ rejillaȱ deȱ observaciónȱ
sistematizadaȱyȱestructuradaȱenȱunȱsistemaȱdeȱcategoríasȱdeȱlasȱdificultadesȱdeȱ
aprendizajeȱenȱelȱcálculoȱdeȱȱlasȱcuatroȱoperacionesȱaritméticasȱbásicas,ȱpuedeȱ
serȱ utilizadaȱ complementariamenteȱ aȱ unaȱ pruebaȱ objetivaȱ (ȱ comoȱ lasȱ deȱ
evaluaciónȱinicialȱdeȱcadaȱnivel)ȱoȱaȱunȱtestȱestandarizadoȱdeȱrendimientoȱenȱ
matemáticas,ȱ conȱ lasȱ suficientesȱ garantíasȱ deȱ validezȱ yȱ fiabilidadȱ enȱ laȱ
elaboraciónȱ deȱ unȱ diagnósticoȱ diferencialȱ queȱ detecteȱ lasȱ dificultadesȱ
concretasȱqueȱpresentaȱcadaȱsujeto.ȱȱ
ȱ
MÉTODOȱ
ȱ
Laȱobservaciónȱesȱunaȱestrategia,ȱademásȱdeȱadecuadaȱyȱútilȱenȱ losȱprocesosȱ
evaluativosȱyȱdiagnósticos,ȱ tambiénȱenȱ laȱ investigaciónȱeducativaȱenȱgeneralȱ
(Padilla,ȱ2002).ȱȱȱ
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Paraȱqueȱunaȱobservaciónȱseaȱconsideradaȱcomoȱunaȱtécnicaȱcientífica,ȱhaȱdeȱ
reunirȱlasȱsiguientesȱcaracterísticasȱ(Angueraȱ1982):ȱ
Estarȱenȱfunciónȱdeȱunȱobjetivoȱpreformuladoȱdeȱdiagnósticoȱoȱinvestigación.ȱ
Estarȱplanificadaȱsistemáticamente.ȱ
Estarȱcontroladaȱyȱrelacionadaȱconȱproposicionesȱmásȱgenerales.ȱ
Estarȱsupeditadaȱaȱcomprobacionesȱdeȱvalidezȱyȱfiabilidad.ȱ
Elȱobjetivoȱgeneralȱȱaȱobservarȱsonȱlasȱdificultadesȱoȱtrastornosȱenȱelȱcálculoȱdeȱ
lasȱoperacionesȱaritméticasȱbásicas.ȱȱ
Instrumento:ȱ
Elȱinstrumentoȱdeȱobservaciónȱobjetivoȱdeȱesteȱtrabajoȱseȱenmarcaȱdentroȱdeȱlaȱ
observaciónȱ sistematizadaȱ (Anguera,ȱ 1988)ȱ yȱ porȱ tanto,ȱ elȱ observadorȱ tieneȱ
determinadoȱ previamenteȱ lasȱ categoríasȱ aȱ observar,ȱ losȱdatosȱ queȱ interesanȱ
recogerȱ seȱ fijanȱ conȱ antelaciónȱ yȱ esȱ cuantificable.ȱ Deȱ estaȱ maneraȱ facilitaȱ
considerablementeȱ laȱ observaciónȱ yȱ permiteȱ queȱ distintosȱ observadoresȱ
prestenȱ atenciónȱ aȱ lasȱmismasȱ realizacionesȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ susȱ observacionesȱ
puedanȱ ser,ȱ ademásȱ deȱ cuantificables,ȱ directamenteȱ comparablesȱ (Padilla,ȱ
2002).ȱȱ
Laȱtécnicaȱdeȱobservaciónȱesȱunaȱrejillaȱdeȱdobleȱentradaȱenȱlaȱqueȱapareceȱdeȱ
unaȱ parteȱ unȱ catálogoȱ deȱ erroresȱ comunesȱ enȱ discalculiaȱ (subdivididosȱ enȱ
cuatroȱ rejillasȱ referentesȱ aȱ lasȱ categoríasȱ deȱ suma,ȱ resta,ȱ multiplicaciónȱ yȱ
división,ȱ deȱ lasȱ queȱ tenemosȱ queȱ destacar,ȱ siguiendoȱ losȱ consejosȱ deȱ Fdez.ȱ
Ballesterosȱ(1999)ȱlasȱsiguientesȱcuestiones:ȱ
Lasȱunidadesȱdeȱobservaciónȱsonȱlasȱestrategiasȱqueȱusaȱelȱsujetoȱparaȱresolverȱ
lasȱoperacionesȱaritméticasȱdeȱcálculo.ȱ
Seȱ vanȱ aȱ registrarȱ deȱ maneraȱ cualitativaȱ y,ȱ dentroȱ deȱ cadaȱ categoría,ȱ
cuantitativamente.ȱ
Losȱ destinatariosȱ sonȱ profesoradoȱ deȱ matemáticas,ȱ pedagogos,ȱ
psicopedagogosȱyȱpsicólogosȱdeȱlaȱeducación.ȱ
Estáȱprevistaȱparaȱlaȱobservaciónȱdeȱsujetoȱaȱsujeto,ȱesȱdecirȱindividual.ȱ
Lasȱsituacionesȱȱdondeȱseȱhaȱdeȱobservarȱsonȱaquellasȱoperacionesȱaritméticasȱ
deȱcálculoȱrealizadasȱparaȱcualquierȱpruebaȱobjetivaȱinicialȱdeȱevaluaciónȱoȱenȱ
unaȱpruebaȱdeȱrendimientoȱmatemáticoȱestandarizada.ȱLaȱúnicaȱcondiciónȱesȱ
queȱ elȱ niñoȱ realiceȱ lasȱ operacionesȱ enȱ unȱ papel,ȱ haciendoȱ referenciaȱ alȱ
algoritmoȱrelacionado.ȱ
Elȱ tiempoȱdeȱduraciónȱdeȱ laȱ observaciónȱ vaȱ aȱ estarȱmásȱ ȱ enȱ referenciaȱ aȱ laȱ
pruebaȱ enȱ laȱ queȱ seȱ apliqueȱ laȱ rejillaȱ queȱ alȱ instrumentoȱ mismo.
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ȱ
Procedimiento:ȱ
Laȱvalidezȱdeȱcontenidoȱdelȱ instrumentoȱdiseñado:ȱseȱrealizaráȱsolicitandoȱ laȱ
opiniónȱdeȱunȱgrupoȱdeȱexpertosȱenȱmatemáticas,ȱacercaȱdelȱgradoȱenȱqueȱlasȱ
manifestacionesȱ relevantesȱ deȱ lasȱ dificultadesȱ deȱ aprendizajeȱ enȱ elȱ cálculoȱ
aritméticoȱestánȱincluidasȱenȱél.ȱ
Laȱfiabilidadȱseȱmediráȱmedianteȱunaȱvaloraciónȱinterobservadores.ȱ
Laȱvalidezȱdeȱcriterio:ȱesȱlaȱcualidadȱmásȱimportanteȱdeȱcualquierȱinstrumentoȱ
deȱ medidaȱ psicopedagógica.ȱ Consisteȱ enȱ queȱ realmenteȱ midaȱ loȱ queȱ seȱ
pretende.ȱ Laȱ evaluaciónȱ queȱ seȱ pretendeȱ conȱ laȱ rejillaȱ esȱ deȱ tipoȱ criterial,ȱ
debidoȱaȱqueȱ laȱvaloraciónȱseȱhaceȱconformeȱaȱunȱcriterio:ȱ lasȱdificultadesȱdeȱ
aprendizajeȱenȱelȱcálculoȱmatemáticoȱ(DAC)ȱmásȱcomunesȱ(Coronado,ȱ2010).ȱ
Pruebaȱpiloto:ȱ
Dosȱ observadoresȱ (elegidosȱ alȱ azarȱ entreȱ estudiantesȱ delȱ últimoȱ cursoȱ deȱ
Pedagogía)ȱ paraȱ laȱ pruebaȱ piloto,ȱ queȱ evalúanȱ conȱ elȱ instrumentoȱ lasȱ
produccionesȱmatemáticasȱdeȱunaȱmuestraȱdeȱconvenienciaȱdeȱ17ȱalumnosȱdeȱ
1ºȱdeȱESOȱqueȱpresentanȱbajosȱresultadosȱenȱmatemáticas.ȱ
Laȱvalidezȱdeȱcontenidoȱdelȱ instrumentoȱseȱestimaȱsolicitandoȱ laȱopiniónȱdeȱ
unȱ grupoȱdeȱ expertosȱ sobreȱ elȱ gradoȱ enȱ queȱ lasȱmanifestacionesȱ relevantesȱ
estánȱrecogidasȱenȱelȱmismo.ȱParaȱelloȱseȱcalculaȱlaȱmediaȱdeȱlasȱestimacionesȱ
queȱlosȱexpertosȱhanȱhechoȱdeȱcadaȱítem.ȱȱ
Unaȱvezȱpues,ȱredactadosȱlosȱȱítemsȱdelȱinstrumentoȱdeȱobservación,ȱyȱprevioȱ
aȱlaȱpruebaȱpiloto,ȱéstosȱfueronȱrevisadosȱporȱtresȱexpertosȱ(dosȱprofesorasȱdeȱ
matemáticasȱyȱunaȱmaestraȱdeȱpedagogíaȱterapéutica)ȱqueȱnoȱintervinieronȱenȱ
suȱpreviaȱelaboración.ȱ
Laȱ relevanciaȱ seȱ estimóȱ enȱ funciónȱ delȱ gradoȱ enȱ queȱ losȱ descriptoresȱ deȱ
dificultadesȱ deȱ aprendizajeȱ enunciados,ȱ reúnenȱ unaȱ serieȱ deȱ condicionesȱ
convenientesȱ(Padilla,ȱ2002),ȱaȱsaber:ȱ
Mutuamenteȱ excluyentes:ȱqueȱ lasȱdificultadesȱ expresadasȱnoȱ seȱ solapenȱ conȱ
otrasȱrecogidasȱparaȱlaȱobservación.ȱ
Exhaustivas:ȱenȱcuantoȱqueȱ lasȱdificultadesȱqueȱseȱdescribenȱ recojanȱ lasȱmásȱ
importantesȱmanifestacionesȱdeȱéstas.ȱ
Homogéneas:ȱpuestoȱqueȱ sonȱoperativizacionesȱdeȱunȱmismoȱ fenómenoȱ (lasȱ
dificultadesȱdeȱ aprendizajesȱ enȱ elȱ cálculoȱdeȱ lasȱ cuatroȱoperacionesȱbásicas)ȱ
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debenȱguardarȱunaȱrelaciónȱlógicaȱtantoȱconȱlaȱvariableȱcategorizadaȱcomoȱconȱ
cadaȱunaȱdeȱlasȱdemás.ȱȱȱ
ȱ
RESULTADOSȱ
Losȱ resultadosȱ deȱ laȱ estimaciónȱ globalȱ delȱ instrumentoȱ deȱ diagnósticoȱ porȱȱ
parteȱdeȱlosȱexpertosȱfueȱenȱunaȱvaloraciónȱtipoȱlikert:ȱ
ȱ Mutuamenteȱexcluyentesȱ 3,66ȱ
ȱ Exhaustivasȱ ȱ ȱ 4,66ȱ
ȱ Homogéneasȱ ȱ ȱ 4,33ȱ
Mediaȱtotal:ȱȱ ȱ ȱ 4,21ȱ
ȱ
Laȱ fiabilidadȱ interjueces,ȱ seȱhaȱ realizadoȱestimandoȱelȱCoeficienteȱKappaȱdeȱ
Cohenȱparaȱdosȱobservadores.ȱParaȱobtenerȱelȱ“puntoȱdeȱcorte”ȱcalculandoȱlaȱ
mediaȱ deȱ lasȱ puntuacionesȱ queȱ cadaȱ observadorȱ haȱ asignadoȱ aȱ losȱ sujetos,ȱ
hemosȱobtenidoȱlosȱsiguientesȱresultados:ȱ
LaȱmediaȱdeȱlosȱobservadorasȱAȱyȱBȱson:ȱ
ȬȱMediaȱ 0,49ȱ+0,73/2ȱ=1,22/2ȱ=ȱ0,6ȱȱȱ
ȱ ȱÍndiceȱkappaȱȱ(Media)ȱȱ
Puntoȱdeȱcorte:ȱ0,6ȱ
ȱ
ȱ ȱ OBSERVADORȱBȱ TOTALȱ
ȱ ȱ Noȱsignificativasȱ Significativasȱ ȱ
OBSERVADORȱAȱ Noȱsignificativasȱ 5ȱ 4ȱ 9ȱ
Significativasȱ 0ȱ 8ȱ 8ȱ
ȱ TOTALȱ 5ȱ 13ȱ 17ȱ
ȱ
ObtenemosȱelȱcoeficienteȱdeȱKappa,ȱdeȱ0,53,ȱloȱqueȱindica,ȱsegúnȱlosȱmárgenesȱ
propuestosȱ porȱ Landisȱ yȱ Kochȱ (1977),ȱ queȱ elȱ gradoȱ deȱ acuerdoȱ entreȱ losȱ
observadoresȱesȱmoderado.ȱ
ȱ
DISCUSIÓNȱ
ȱ
Losȱ datosȱ obtenidosȱ enȱ elȱ estudioȱ queȱ acabamosȱ deȱ exponerȱ nosȱ permitenȱ
afirmar,ȱ queȱ laȱ rejillaȱ deȱ observaciónȱ yȱ diagnóstico,ȱ presentaȱ lasȱ garantíasȱ
estadísticasȱnecesariasȱparaȱqueȱpuedaȱ serȱutilizadaȱenȱ laȱdetecciónȱconcretaȱ
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deȱlasȱDAȱȱenȱelȱcálculoȱaritmético.ȱNoȱobstante,ȱseríaȱconvenienteȱunaȱmayorȱ
profundizaciónȱ enȱ laȱ investigaciónȱ paraȱ incrementarȱ elȱ nivelȱ deȱ fiabilidadȱ
desdeȱelȱactualȱ“moderado”ȱqueȱseȱobtieneȱenȱelȱpresenteȱestudioȱaȱunȱgradoȱ
deȱacuerdoȱentreȱobservadoresȱ“bueno”.ȱ
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